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A TUDOMÁNYOS ERKÖLCSRŐ L 
CSÁK LÁSZ L Ó  
INDENEKELŐTT ÉRDEMESNEK TŰ NIK t i s z t áz n i ,  h o g y  e z  a  t öb b  s z e r z ő -
n é l i s  a lk a lm a z o t t  f o g a lo m ,  m e ly n e k  m o s t  e g y e t le n  p a t o č k a i  
s z öv e g b e n  v a ló  h a s z n ála t áv a l,  e g é s z e n  p o n t o s a n  e g y e t le n  m o n d a t  
k ör n y e z e t é b e n  v a ló  m e g j e le n é s é v e l f o g la lk o z u n k ,  v a ló j áb a n  h e ly t e le n  
f o r d í t ás  e r e d m é n y e . A jelenkor értelm e c í m ű  k öt e t  m e g f e le lő  f e j e z e t é n e k 1 
c í m é b e n  a  f o r d í t ó  h e ly e s e n  j ár  e l,  m i v e l o t t  a  „ t u d ó s  e r k ölc s e ”  k i f e j e z é s s e l é l,  
u g y a n a k k o r  n é h án y  o ld a lla l k é s ő b b ,  a  f o g a lo m  m i n t e g y  d e f i n í c i ó s z e r ű  m e g -
h a t ár o z ás a k o r  m ár  h e ly t e le n ü l „ t u d o m án y o s  e r k ölc s r ő l b e s z é l” . M ár p e d i g  a  
s z öv e g r e  m i n d i g  j o b b a n  f i g y e lü n k ,  m i n t  a  c í m r e ,  e z é r t  t a lán  é r d e m e s n e k  
t ű n i k  a  t o v áb b i a k b a n  e lg o n d o lk o d u n k  a z o n ,  h o g y  a  j e le n  e lő a d ás  c í m é b e n  
m e g a d o t t  f o g a lo m  v a ló j áb a n  t u d o m án y o s -e ,  a  t u d ó s é -e  a v a g y  m ás k é p p  áll a  
h e ly z e t  é s  a  t u d o m án y  e r k ölc s é r ő l v a n  s z ó  v a ló j áb a n ?  
S  m i v e l e z e k  a  le g f o n t o s a b b  k é r d é s e k  t a lán ,  a m e ly e k  e g y  e r k ölc s i  j e lle g ű  
k é r d é s k ör  v i z s g ála t a  s o r án  f e lm e r ü lh e t n e k ,  a z a z :  m e g a la p o z o t t -e ,  k i r e ,  
k i k r e  i s  t a r t o z i k ,  lé t e z i k -e ,  a v a g y  m e g v a ló s u lás a  v ár a t  m a g ár a ,  n o s ,  a z t  g o n -
d o lo m ,  k i e lé g í t ő e n  i n d o k o lh a t ó  a  f e n t i  h ár o m  k é r d é s s e l,  m i é r t  i s  t ű n h e t  
é r d e m e s n e k  e  p a t o č k a i  g o n d o la t  v i z s g ála t a . 
I d é z z ü k  f e l t e h át ,  h o g y a n  i s  h a t ár o z z a  m e g  P a t o č k a  a z  e m lí t e t t  s z öv e g b e n  
a  f o g a lm a t :  „ A tu d om á ny os  erkö lc s  a rró l s z ó l,  m i t jelent jó l m ű v elni  a  
tu d om á ny t. ”  H a  t e h át  v a ló b a n  a r r ó l v o ln a  s z ó ,  a m i t  a  f o r d í t ás  s z ó h a s z n ála -
t a  s u g a ll,  a k k o r  a  t u d o m án y o s  m ó d o n  lé t r e h o z o t t  m o r álf i lo z ó f i a i  é r t e k e z é -
s e k ,  s  a z  e z e k b e n  m e g f o g a lm a z o t t  é r t é k f i lo z ó f i a i  e lv e k  m i n d  a r r a  h i v a t o t t a k ,  
h o g y  a  t u d o m án y t  m a g át  j ó l m ű v e lj ü k . N o s ,  e z  t e r m é s z e t s z e r ű le g  h a m i s  
é r t e lm e z é s ,  h i s z e n  s z e r z ő n k  n e m  h o lm i  f u t ó b o lo n d ,  a k i  é r t e lm e s n e k  t ű n ő  
m o n d a t o k a t  v e t  a  p a p í r r a ,  h a n e m  H u s s e r l e g y i k  j e le n t ő s  t a n í t v án y a ,  a  c s e h  
f i lo z ó f i a i  t a lán  le g j e le n t ő s e b b  a lk o t ó j a . 
H o g y a n  i s  é r t s ü k  t e h át  a  f e n t i  k i j e le n t é s t ?  E ls ő k é n t  a z  j u t h a t  e s z ü n k b e ,  
h o g y  a  m o n d a t o t  v a la h o g y  í g y  k e lle n e  o lv a s n u n k ,  é r t e lm e z n ü n k  m a g u n k  
s z ám ár a :  a  tu d ó s  erkö lc s ének tá rg y a  a  tu d om á ny  h ely es  m ű v elés e.  A z a z  
lé v é n ,  h o g y  a  t u d o m án y  v a la m i f é le  r a c i o n a li z ált ,  m ó d s z e r e s  b e a v a t k o z ás i  
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k í s é r le t  a  t e r m é s z e t i  r e n d  m ű k öd é s é b e  – m ár  h a  c s a k  a  t e r m é s z e t t u d o -
m án y o k a t  t e k i n t j ü k  –,  a k k o r  e z  e g y  e r ő s e n  k a r t e z i án u s  i h le t é s ű  állí t ás n a k  
t ű n h e t :  a  t e r m é s z e t  m es tere és  b i rtokos a  le h e t  t e h át  a  t u d ó s . A z o n b a n  
P a t o č k át ó l a  k a r t e z i a n i z m u s  i g e n  t áv o l állt  – b ár  k o r án t s e m  o ly a n  t áv o l,  
m i n t  a z t  ő  m a g a  g o n d o lt a ,  h i s z e n  a  f e n o m e n o ló g i a  r é v é n  m é g i s  e z e r  s z álla l 
k öt ő d i k  D e s c a r t e s  t a n í t ás a i h o z 2. 
D e  v i s s z a t é r v e  a z  e ls ő  o lv a s a t r a ,  a z t  m o n d h a t j u k ,  h o g y  a  t u d o m án y  
h ely es  m ű v e lé s e  m i n t h a  k i m e r ü ln e  p l. a z  e g z a k t  m a t e m a t i k a i  k é p le t e k  é s  
e g y é b  m o d e lle k ,  f o r m a li z ált  le í r ás o k  v a ló s ág h o z  k öz e lí t ő  m e g a lk o t ás áb a n  é s  
e z e k  h i b át la n  a lk a lm a z ás áb a n . E z  e g y f a j t a  le e g y s z e r ű s í t e t t  h e ly e s s é g -é r t e l-
m e z é s ,  ám  k ön n y e n  k i e g é s z í t h e t ő  a  h a s z n o s s ág  e lv é v e l:  a  t u d ó s  a k k o r  j ár  e l 
h e ly e s e n ,  h a  n e m  c s u p án  m o d e lle z  é s  m o d e llt  a lk a lm a z ,  d e  a z t  a  t ár s a d a lo m ,  
a  k öz ös s é g  h a s z n ár a  i s  m ű v e li . É s  i t t  j e le n t k e z n e k  c s a k  a  v a ló d i  p r o b lé m ák !  
M e r t  e ls ő k é n t  m e g j e g y e z h e t j ü k ,  h o g y  a z  e ls ő  o lv a s a t  i s  o ly a n  k ön n y e n  
k i t e r j e s z t h e t ő  v o lt  e g y  e r ő s e n  k o r lát o z o t t ,  d e  m ár  e r k ölc s f i lo z ó f i a i  s z e m -
p o n t b ó l i s  é r t é k e lh e t ő  állí t ás s á,  h o g y  a z t  m o n d h a t j u k ,  a z  o t t  e m lí t e t t  h ely es  
t u d o m án y o s  t e v é k e n y s é g  v a ló j áb a n  jó t  j e le n t  – h a  c s a k  a  h a s z n o s s ág g a l 
d e f i n i ált  jó  k o r lát o z o t t  j e le n t é s é b e n  i s . A z a z ,  m ás o d i k  o lv a s a t b a n  a  tu d ó s  
erkö lc s ének tá rg y a  a  tu d om á ny  jó  m ű v elés e.  D e  a d j a  m a g át  a  k é r d é s ,  m i t  
i s  j e le n t  e b b e n  a z  ös s z e f ü g g é s b e n  a  jó ?  M o s t  n i n c s  i t t  a z  i d e j e ,  h o g y  a  jó  
m e t a f i z i k a i  é r t e lm e z é s é b e  v e s s ü k  b e le  m a g u n k a t ,  v a g y  a  jó  f o g a lm án a k  
f i lo z ó f i a t ör t é n e t i  j e le n t ő s é g é t  f i r t a s s u k  – lé v é n ,  h o g y  a z é r t  k öz e lí t ő le g  e z z e l 
t i s z t áb a n  v a g y u n k . A n n ál é r d e k e s e b b n e k  t ű n i k ,  h o g y  a  j ó  e g y é b k é n t  m o r ál-
f i lo z ó f i a i  f o g a lm a  h o g y a n  k e r ü l e b b e  a  t u d o m án y f i lo z ó f i a i  m o n d a t b a . 
H o g y a n  le h e t  j ó  a  t u d o m án y o s  m ű k öd é s ,  h a  t ú l k í v án u n k  lé p n i  a  p u s z t a  
h a s z n o s s ág -e lv ű  é r t e lm e z é s e n ?  M o n d j u k  h a  i s t e n t  s z o lg álj a  é s  d i c s ő í t i ?  
V a g y  h a  a  f e n n álló  p o li t i k a i  r e n d s z e r  ő r ü lt  öt le t e i n e k  m e g v a ló s í t ás án  f ár a -
d o z i k ,  le g y e n  a z  c s i lla g h áb o r ú s  r é m álo m  v a g y  ó r i ás  m é r e t ű  v a s i p a r i  k e m e n -
c e ?  N o s ,  a z  u t ó b b i  e g y é r t e lm ű e n  e g y  p a r t i k u lár i s  é r d e k  s z o lg ála t a  c s u p án ,  s  
í g y  a  jó  ált a lán o s  é r v é n y ű  f o g a lm áv a l n e m  e s h e t  e g y b e . A z  e ls ő  e s e t  i s  c s a k  
e g y  a d o t t  é s  m ár  r é g  e lm ú lt  k o r b a n  j e le n t e t t  a b s z o lú t  j ó t ,  d e  e n n e k  p a r t i k u -
lár i s  v o lt a  é p p o ly  e g y é r t e lm ű ,  h i s z e n  m i n d i g  a z  a d o t t  k o r b a n  é r v é n y e s  t e o -
ló g i a i  állás p o n t o t  k é p v i s e lő k  h a t ár o z t ák  m e g ,  m i  i s  f e le l m e g  a z  a b s z o lú t u m  
s z ám ár a ,  a z a z  m i  a  j ó  a  f e lt é t le n  s z e m s z ög é b ő l,  s  í g y  a  f e lt é t le n  s z e m s z ög e  
r e n d s z e r e s e n  v ált a k o z ó  j e lle g e t  m u t a t ,  m e g k é r d ő j e le z v e  s a j át  f e lt é t le n s é g é t ,  
m o z d í t h a t a t la n s ág át ,  s t b . 
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S  h a  m ár  i d ő b e li  v ált a k o z ás o k r ó l e s e t t  s z ó ,  é r z é s ü n k  s z e r i n t  a  s o k s z o r  
k öz h e ly s z e r ű e n  i s m é t e lg e t e t t  G a li le i -p é ld a  h e ly e t t  v a ló j áb a n  é r d e k e s e b b  a  
j ó  f o g a lm a  s z e m p o n t j áb ó l a  m a t e r i a li s t a  v i lág n é z e t e k ,  v a g y  m ás k é p p  f o g a l-
m a z v a ,  a z  i s t e n  n é lk ü li  e r k ölc s t a n o k  f i lo z ó f i a i  a la p állás án a k  k é r d é s e . U g y a n i s  
u t ó b b i a k a t  m e g v i z s g álv a  a r r a  j u t u n k ,  h o g y  a z  i d e o ló g i a i ,  e s z m e i  k i j e le n t é s  a  
k i n y i la t k o z t a t ás  h e ly é b e  lé p ,  s  p l. a  g e n e t i k a  s z ám u k r a  i m p e r i a li s t a  c s e l-
v e t é s s é  v áli k ,  a z  ör ök lő d é s  t a n át  a  m e t a f i z i k a i  ör ök lé t  f e lm e le g í t é s é n e k  
t a r t j ák ,  s  a  m e t r ó é p í t é s r e  a lk a lm a t la n  t a la j  e lle n f o r r a d a lm i v á le s z . A z a z  a  
k o m m u n i s t a  i d e o ló g i a  m é r c é j e  i s  a b s z o lú t  é s  í g y  m i n d e n  ön m a g áv a l ös s z e -
e g y e z t e t h e t e t le n t  k i z ár ó  j e lle g ű ,  s  e b b ő l a d ó d ó a n  v a la m i f é le  g y a n ú s ,  1 9 . s z -i ,  
v a g y  m é g  k o r áb b i  t u d o m án y k é p e t  t ü k r öz ő  m ó d o n  v i s z o n y u l a  t e r m é s z e t -
t u d o m án y o s  m ű k öd é s  j ó  v o lt án a k  k é r d é s é h e z  – s  e h h e z  a  v i s z o n y u lás h o z  
k é p e s t  m ár  c s a k  f i n o m  k i e g é s z í t é s ,  h o g y  a  t u d ó s t ó l i d e o ló g i a i  h ű s é g e t  i s  
e lv ár t  a  s z o c i a li s t a  r e n d s z e r . 
U g y a n a k k o r  h a  m ár  b e lát t u k ,  h o g y  a m e n n y i b e n  n e m  h e ly e z k e d ü n k  a  
s z o c i a li s t a  g o n d o lk o d ás  e s z m e i  a la p j a i r a  s  n e m  f o g a d j u k  e l f e lt é t le n ü l t a n a i t ,  
a b b a n  a z  e s e t b e n  a  t u d ó s  e r k ölc s é t  m e g h a t ár o z ó  jó  s z e m p o n t j áb ó l m e g -
álla p í t h a t j u k ,  h o g y  b ár  m é g  n e m  t u d j u k ,  m i  i s  a  j ó  e b b e n  a z  ös s z e f ü g g é s b e n ,  
é s  a z t  i s  c s a k  s e j t j ü k ,  P a t o č k a  m i ly e n  n e h é z s é g e k k e l s z e m b e s ü lt  e z e n  k é r d é s  
k a p c s án ,  m é g i s  k i j e le n t h e t j ü k ,  h o g y  a  t u d o m án y  e ls ő  o lv a s a t b a n  v i z s g ált ,  
t e h át  h ely es  m ű k öd é s é v e l a z  i d e o ló g i a i  b e f o ly ás o lás  ös s z e e g y e z t e t h e t e t le n ,  s  
i ly  m ó d o n  a  m ás o d i k  o lv a s a t b a n  s z e r e p lő ,  a  h ely es  e g y f a j t a  k i t e r j e s z t é s e -
k é n t  b e v e z e t e t t  jó v a l s e m  f é r h e t  ös s z e . 
D e  a k k o r  m i f é le  j ó  s z ár m a z i k  a  t u d o m án y  m ű v e lé s é b ő l?  E lk é p z e lh e t ő ,  
h o g y  h a g y o m án y o s  é r t e le m b e n  v e t t  j ó r ó l v o ln a  i t t  s z ó ,  s  n e m  t e o ló g i a i  v a g y  
i d e o ló g i a i  j ó s ág r ó l?  B i z o n y o s  s z e m p o n t b ó l a li g h a ,  u g y a n a k k o r  p e d i g  m i n -
d e n k é p p . A li g h a ,  m i v e l a  h a g y o m án y o s  f i lo z ó f i a i  j ó -f o g a lo m  u g y a n ú g y  e g y -
f a j t a  k i z ár ó la g o s  é r t e lm e z é s t  b i z t o s í t ,  s  í g y  a k ár  o d a  i s  j u t h a t u n k ,  a m i t  
D e s c a r t e s  f i z i k áj a  t e s t e s í t  m e g  le g i n k áb b ,  a z a z ,  h o g y  m e t a f i z i k a i la g  h i b át -
la n …  H a  p e d i g  n e m  k i z ár ó la g o s  e z  a  j ó ,  a k k o r  t öb b f é le ,  s  e b b e n  a z  e s e t b e n  
s e m m i r e  s e m  j u t u n k ,  m e r t  a  m o n d a t  a n n y i t  j e le n t :  a  t u d ó s  a k k o r  d o lg o z i k  
j ó l,  h a  v a la k i / v a la k i k  s z e r i n t  a z  j ó . S  e z  b i z o n y  ü r e s  f e c s e g é s  v o ln a . H o g y  
m é g i s  m i é r t  v a n  i t t  t é n y le g  a  j ó  e r e d e t i  f i lo z ó f i a i  f o g a lm ár ó l s z ó ,  a r r ó l 
é r d e m e s  k i c s i t  b ő v e b b e n  s z ó ln i . 
H a  a  20 . s z áz a d i  f i lo z ó f i a  t ör t é n e t é r ő l s o k a n  e lm o n d t ák  m ár ,  h o g y  
h a g y o m án y o s  é r t e le m b e n  v e t t  n a g y  e t i k a i  t a n o k  m ár  n e m  a la k u lt a k  k i . M i n t  
a h o g y  S a r t r e ,  H e i d e g g e r  v a g y  a  f i lo z ó f u s  L u k ác s  t a n í t ás a i  s e m  t a r t a lm a z z ák  
e x p li c i t  m ó d o n  a  s z e r z ő k  e r k ölc s i  állás p o n t j át ,  m é g  h a  s z ám o s  e s e t b e n ,  a z  
é le t r a j z t ó l t e lj e s e n  f ü g g e t le n ü l,  m i n t h a  v a la m i f é le  k i -n e m -m o n d o t t  e r k ölc s i  
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t a n í t ás  álln a  g o n d o la t a i k  h át t e r é b e n . A  f i lo z ó f i a  n a g y  t é m ái b ó l n e m  v e z e t  
m ár  s e m m i f é le  ú t  a  m o r ál b i r o d a lm áb a ,  a z a z  a  m e t a f i z i k a i  g o n d o lk o d ás  
ált a l b i z t o s í t o t t  át j ár ás  a  k é t  s z f é r a  k öz t  m e g s z ű n t . 
P a t o č k a  m é g i s  e g y é r t e lm ű e n  a  jó r ó l b e s z é l,  s  a  le g f o n t o s a b b  k é r d é s  a z ,  
h o g y  m i ly e n  é r t e le m b e n . M i f é le  j ó r ó l v a n  i t t  s z ó ?  „ a z  ált a lán o s  e r k ölc s  t u d o -
m án n y a l s z e m b e n i  k öv e t e lm é n y e i :  …  a  t u d o m án y  n e  le g y e n  e lle n t m o n -
d ás b a n  a z  e m b e r  a la p v e t ő  c é lj a i v a l,  n e  le g y e n  e m b e r t e le n ,  n e  s z o l g álj a  a z  
e m b e r t e le n s é g e t  s t b . I d e  t a r t o z i k  a  t u d o m án y  f e le lő s s é g e  a z  e m b e r i s é g  
s o r s áé r t  e g y  o ly a n  k o r b a n ,  a m i k o r  a  t u d o m án y  e g y s z e r r e  j e le n t  p u s z t í t ó  
f e g y v e r t  é s  t e r m e lő e r ő t .” 3 
A  f e n t i  i d é z e t  n a g y  s e g í t s é g ü n k r e  le h e t  a z  e r e d e t i  k i j e le n t é s  h a r m a d i k  
o lv a s a t án a k  e lk é s z í t é s é h e z . M i n d e n e k e lő t t  m e g álla p í t h a t j u k ,  h o g y  i t t  v a ló -
j áb a n  n e m  a z  a d o t t  é s  e g y e s  t u d ó s h o z  s z ó l a z  e r k ölc s i  p a r a n c s :  „ M ű v e ld  j ó l a  
t u d o m án y t ! ” ,  h a n e m  e g y e n e s e n  a  t u d o m án y h o z . D e  m i v e l a  t u d o m án y  
o ly a n ,  a m i ly e n n é  a  t u d ó s o k  t ár s a d a lm a  t e s z i ,  í g y  v a ló j áb a n  a  t u d ó s o k  e r k öl-
c s é r ő l le h e t  s z ó  e b b e n  a z  ös s z e f ü g g é s b e n . V i s s z a u t a lv a  a  k o r áb b i  m e g -
álla p í t ás o k r a ,  m e ly e k  s z e r i n t  a  t u d o m án n y a l e g é s z e n  ös s z e e g y e z t e t h e t e t le n  
a  s z o c i a li s t a  r e n d s z e r e k  i d e o ló g i a i  e ln y o m ás a ,  m i v e l s a j át  e lv é t  v e t í t i  k i  a  
t u d o m án y r a  i s ,  s  n e m  h a g y j a ,  h o g y  a z  s a j át o s  m ű k öd é s i  e lv é n e k  e n g e d j e n ,  
a z a z  a  g o n d o la t ,  a  r a c i o n a li t ás  s z a b a d  j át é k án a k  n y i s s o n  t e r e t ,  u g y a n í g y  
t u d o m án y e lle n e s  a z  a  d e m o k r a t i k u s  m o d e ll i s ,  a h o l a  t u d o m án y o s  k u t a t ás  
t ám o g a t ás a i t ,  a z  e s z k öz ök e t  é s  a  f o r r ás o k a t  a  m i n d e n k o r i  p o li t i k a i  e li t h e z  
v a ló  k öz e ls é g  v a g y  t áv o ls ág  a la p j án  a d j ák  m e g  a  k u t a t ó n a k ,  a  k u t a t ó i  
k öz ös s é g n e k . N e m  k é t s é g e s ,  h o g y  k u t a t ó i  k öz ös s é g  t a g j a i n a k  f i z i k a i  m e g -
s e m m i s í t é s e  n a g y b a n  k ü lön b öz i k  a z  e g y e s  k u t a t ó i  c s o p o r t o k  r o t ác i ó s  e lv e n  
m ű k öd ő  e lle h e t e t le n í t é s e  é s  e lő s e g í t é s e  k öz öt t ,  ám  a  t é m án k k á t e t t  j ó  s z e m -
s z ög é b ő l m i n d e g y ,  h i s z e n  i t t  e g y e d ü l a  g o n d o la t  s z a b a d  j át é k a  é s  a z  e b b ő l 
a d ó d ó  e r e d m é n y  le h e t n e  a  t ám o g a t o t t s ág  k í v án a lm a . A z a z  e b b e n  a z  ös s z e -
f ü g g é s b e n  a  t u d ó s o k  t ár s a d a lm áv a l s z e m b e n  a z  a z  e lv ár ás  k e ll h o g y  m e g -
f o g a lm a z ó d j o n ,  h o g y  s e g í t s e  e lő  a  t u d o m án y  s z a b a d  m ű k öd é s é t . E z  m ár  
v a ló b a n  r é s z e  k e ll le g y e n  a  v i z s g ált  m o n d a t b a n  s z e r e p lő  jó  f o g a lm án a k . 
A z o n b a n  f e lm e r ü l a  k é r d é s ,  h o g y  h a  n e m  a z  e g y e s  t u d ó s r a  v o n a t k o z i k  a  
p a r a n c s ,  h a n e m  a z  e g é s z  k öz ös s é g r e ,  a k k o r  a  k öz ös s é g  t a g j án a k  t e k i n t h e t ő -
e  a z  a  t u d o m án n y a l f o g la lk o z ó  s z e m é ly ,  a k i  n e m  s e g í t i  e l ő  a  t u d o m án y  
s z a b a d  m ű k öd é s é t ,  h a n e m  f e lv e s z i  a z  i d e o ló g i a i  m a s z k o t ,  v a g y  e lf o g a d j a  a  
d e m o k r a t i k u s  k o r m án y o k  k i s  k e d v e z é s e i t ,  e s e t le g  c s a k  s z e m e t  h u n y  e  t u d o -
m án y e lle n e s  t e t t e k  f ölöt t . P a t o č k a  v ála s z a  e g y é r t e lm ű  n e m . A z  a  t u d ó s ,  a k i  
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m e g é r t i  a  t u d o m án y  j ó  m ű v e lé s é r e  f e ls z ó lí t ó  p a r a n c s o t  é s  e z z e l e g y ü t t  a  
s z a b a d  m ű k öd é s é r t  f e le m e li  s z a v át ,  a k ár  m a g án y o s a n ,  a k ár  – a  t öm e g g é  
v ált  é r t e lm i s é g i  m ú lt  s z áz a d i  e s e t é t  t e k i n t v e  – k öz ös s é g b e  s z e r v e z ő d v e  t e s z i  
e z t ,  é r t e lm i s é g i n e k ,  a  s z e lle m  e m b e r é n e k  t e k i n t e n d ő ,  a k i  p e d i g  n e m  t e s z  
í g y ,  a z  c s u p án  t u d o m án y o s  b ü r o k r a t a . 
A  f e ls z ó lí t ás b a n  f o g la lt  jó  t e h át  e g y f a j t a  s z o li d a r i t ás t  f e lt é t e le z  a  t u d ó s o k  
k öz öt t ,  a  t u d ó s o k  k öz ös s é g e i  k öz t . E z  e g y  m e g le h e t ő s e n  é r d e k e s  e r e d m é n y ,  
s  e g é s z e n  t áv o lr a  i s  v e z e t e t t  m i n k e t  lát s z ó la g  a z  e ls ő  k é t  o lv a s a t t ó l. U g y a n -
a k k o r  k ön n y e n  b e lát h a t ó ,  h o g y  a  t u d o m án y h o z  v a ló  k li e n t ú r a -t i p u s ú  v a g y  
d i k t a t ó r i k u s  v i s z o n y u lás  v a ló j áb a n  a  t u d o m án y  h e ly e s  m ű v e lé s e  e lle n  h a t ,  s  
i ly  m ó d o n ,  lé v é n ,  h o g y  t u d o m án y e lle n e s ,  a  j ó ,  a z a z  le g a láb b i s  h e ly e s  v a g y  
h a s z n o s  t u d o m án y o s  m ű k öd é s h e z  n e m c s a k  a  s z a b a d  t u d ó s ,  a  s z a b a d  g o n -
d o la t i  t e v é k e n y s é g  e le n g e d h e t e t le n ,  d e  a  m ás  t u d ó s o k k a l v a ló  s z o li d a r i t ás  
v álla lás a  i s . A z o n b a n  s z e r z ő n k  t o v áb b m e g y ,  s  m i u t án  m e g álla p í t j a ,  h o g y  a z  
i r o d a lo m  é s  a  k é p z ő m ű v é s z e t  s z a b a d s ág a  i s  n a g y o n  h a s o n ló  c é lo k a t  s z o lg ál,  
h át  a z o k  s z a b a d s ág áé r t  i s  f e l k e ll lé p n i ,  a z  í r ó k k a l é s  a  k é p z ő m ű v é s z e k k e l i s  
s z o li d ár i s n a k  k e ll le n n i ,  s  v i s z o n t . I t t  p e r s z e  m e g  k e ll j e g y e z n ü n k ,  h o g y  e z  
m ár  t a lán  t ú lm u t a t  a  t u d o m án y  j ó s ág án a k  k r i t é r i u m r e n d s z e r é n ,  s  v a la m i -
f é le  u t ó p i k u s  álla p o t o t  k í v án ,  a h o l m i n d e n  s z e lle m i  e m b e r  s z a b a d ,  a  f o r r ás o k  
é s  a z  e s z k öz ök  e lo s z t ás a  i g a z s ág o s  é s  n e m  p o li t i k a i  s z e m p o n t o k  s z e r i n t i . A  
j e le n  e lő a d ás  t é m áj áu l v ála s z t o t t  m o n d a t  e b b ő l a d ó d ó a n  m a g áb a  f o g la lj a  
m i n d a z o n  é r v e k e t  i s ,  m e ly e k e t  m a j d  e g y  é v t i z e d d e l k é s ő b b ,  a  C h a r t a  ’ 77 
a láí r ó i  é s  m a g a  P a t o č k a  i s  k é p v i s e lt . 
D e  h o n n a n  k e r ü ln e k  e lő  a  m ár  i d é z e t t  k öv e t e lm é n y e k ,  m e ly e k e t  a z  
á lta lá nos  erkö lc s re h i v a t k o z v a  s o r o l f e l s z e r z ő n k ?  „ N e leg y en ellentétb en a z  
em b er a la p v ető  c élja i v a l. ”  M i k  i s  a z  e m b e r  a la p v e t ő  c é lj a i ?  E b b e n  a z  e s e t b e n  
n a g y o n  t áv o lr ó l k e z d h e t ü n k  h o z z á a  k é r d é s  m e g v ála s z o lás áh o z . E g y  e lő a d ás á-
b a n 4 P a t o č k a  í g y  f o g a lm a z  S z ó k r a t é s z  a reté f o g a lm a  k a p c s án :  a  lé t  a z  é le t  
e g y e t le n  lé n y e g e s  f e la d a t r a  v a ló  ös s z p o n t o s í t ás a ,  s  e z  a z  ös s z p o n t o s í t ás  c é lt  é s  
é r t e lm e t  a d . N e m  m ás  e z ,  m i n t  a  f ronés z i s z ,  s  e z ,  m i n t  a z  e g y e d ü li  a la p v e t ő  
f e la d a t  f e lf o g ás a ,  m a g a  a z  a reté,  a z a z  a  t ök é le t e s s é g b e n  v a ló  lé t ,  e x i s z t e n c i a ,  
a  s z ó  i g a z i  é r t e lm é b e n . U g y a n i t t  m e g álla p í t j a ,  h o g y  a  g ör ög  f o g a lo m  e g y ál-
t a lán  n e m  h e ly e t t e s í t h e t ő  a z  e r é n y  s z ó v a l,  e g é s z e n  m ás t  j e le n t . Í g y  e g y e b e k  
m e lle t t  t e lj e s s é g g e l h i án y z i k  b e lő le  a z  a s z k é t i k u s  j e lle g ,  a m i  a  h a g y o m án y o s  
e r é n y -f o g a lo m  e lv ála s z t h a t a t la n  r é s z e  a  k e r e s z t é n y s é g  h a t ás ár a .  
E n n e k  a la p j án  a r r a  k öv e t k e z t e t h e t ü n k ,  h o g y  m i n t  a n n y i  m ás  h e ly e n ,  
P a t o č k a  i t t  i s  s e g í t s é g ü l h í v j a  a  p la t ó n i  f i lo z ó f i át ,  h i s z e n  e b b e n  a z  ált a lu n k  
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v i z s g ált  k i j e le n t é s é b e n  v a ló j áb a n  a z  erény es  tu d ó s  k é p é t  i g y e k s z i k  m e g -
r a j z o ln i  e lő t t ü n k . A z  e r é n y e s  t u d ó s é t ,  a k i  i g y e k s z i k  e g y ,  a z  e m b e r i s é g  c é lj a i -
v a l ös s z e e g y e z t e t h e t ő  c é l m e g v a ló s í t ás án  d o lg o z n i ,  s  a k i n e k  c é lj a  a z  i s ,  h o g y  
a  s z e lle m  s z a b a d  le g y e n  m i n d e n  m e g j e le n é s i  f o r m áj áb a n ,  t o v áb b á é r t e lm e s -
s é  t e s z i  a  m e g v a ló s u ló  c é lo k a t  é s  é r t e lm e z i  a z  o d a  v e z e t ő  u t a t  i s . 
E z z e l t e h át  k öz e le b b  j u t o t t u n k  a  k i j e le n t é s  h a r m a d i k  o lv a s a t áh o z . A z t  
t u d j u k ,  m i t  j e le n t  a  t u d o m án y  s z a b a d  m ű k öd é s e ,  m i t  j e le n t  a  s z o li d a r i t ás ,  
m i é r t  t u d o m án y e lle n e s  m ár  e z e k  h i án y a  i s . D e  n e m  e g é s z e n  é r t j ü k  m é g ,  m i t  
j e le n t h e t  a z  e m b e r i s é g  c é lj a ,  s  k ü lön ös e n  n e h é z  e z e n  a  p o n t o n  m e g -
v ála s z o ln u n k ,  m i t  i s  j e le n t  a z  a  b i z o n y o s  ált a lán o s  e r k ölc s ,  a m i n e k  n e v é b e n  
m i n d e z e n  c é lo k n a k  v a ló  m e g f e le lé s t  s z e r z ő n k  e lv ár j a  a z  e r é n y e s  t u d ó s t ó l,  
a v a g y  értelm i s ég i t ő l. T o v áb b á k é r d é s  a z  i s ,  m i k é n t  i s  v o ln a  e lv ár h a t ó  a  t e r -
m é s z e t t u d o m án n y a l f o g la lk o z ó  t u d ó s o k t ó l,  h o g y  é r t e lm e z z é k  s a j át  k u t a t ás i  
e r e d m é n y e i k e t ,  a z a z  t ú llé p j e n e k  s a j át ,  a m ú g y  s e m  s z ű k  k o m p e t e n c i áj u k o n . 
P a t o č k a  s z e r i n t  a  f i lo z ó f i ár a  v a n  s z ü k s é g ,  h o g y  a  t u d ó s  é r v e k e t  t a lálj o n  
e r é n y e s  f e llé p é s e  m e lle t t . S  m i v e l a  t u d ó s  a la p v e t ő e n  n e m  r e n d e lk e z i k  
e h h e z  m e g f e le lő  e s z k öz ök k e l,  s z e r z ő n k  i t t  a  ny i tott f i loz ó f i a  s z ü k s é g e s s é g é t  
h a n g o z t a t j a ,  m e ly n e k  a  k öv e t k e z ő k  a  le g lé n y e g e s e b b  m o z z a n a t a i :  h a n g s ú -
ly o z z a  a  m ó d s z e r  f o n t o s s ág át ,  f e lü lb í r álj a  a  m ó d s z e r  e lv e i t ,  f e lk u t a t j a  a  
t u d o m án y  k o r lát a i t ,  t u d a t o s s á t e s z i  a  t u d ó s  s z ám ár a  s z e lle m i  k i t e r j e d t s é g é t . 
E n n e k  a la p j án  m ár  j o b b a n  é r t h e t ő v é  v áli k ,  h o g y a n  i s  j u t  ön é r t é s é h e z  a  
t e r m é s z e t t u d o m án y ,  d e  u g y a n a k k o r  a z  i s  e g y  ú j  s z e m p o n t b ó l m e g v i lág í t ás r a  
k e r ü lt ,  h o n n a n  e r e d e z t e t h e t ő  a  k é p z ő m ű v é s z e t e k ,  a z  i r o d a lo m  é s  a  t u d o -
m án y  a la p v e t ő  e g y s é g e ,  m i ly e n  a la p o n  k öz ös  a z  é r d e k ü k . Á m  m é g  m i n d i g  
n e m  é r t j ü k ,  h o g y a n  álla p í t h a t ó  m e g ,  m i  i s  a z  e m b e r i s é g  c é lj a ,  m e ly e t  a  
t u d o m án y  e lé r n i  s e g í t . M e g  k e ll j e g y e z n ü n k ,  h o g y  a z ,  h o g y  a  t u d o m án y  a  I I . 
V i lág h áb o r ú t  k öv e t ő e n  e g y é r t e lm ű e n  a  le g j e le n t ő s e b b  t e r m e lő e r ő v é  v ált ,  
t é n y k é r d é s ;  e z z e l s z o r o s  ös s z e f ü g g é s b e n  a  le g j e le n t ő s e b b  t e r m e lő e r ő  r é s z e -
s e i ,  a z a z  a  t u d o m án y o s  m u n k át  v é g z ő k ,  v a ló d i  é r t e le m b e n  i s  d o lg o z ó k k á 
v ált a k . Í g y  a  t u d o m án y  m ű v e  m i n d e n k é p p  ös s z e f ü g g  a z  e m b e r i s é g g e l é s  
c é lj a i v a l,  s  e z é r t  h a r m a d i k  o lv a s a t u n k h o z  a z t  a  k i e g é s z í t é s t  i s  h o z z á k e ll m é g  
c s a t o ln u n k ,  h o g y  a  t u d ó s o k r a  v o n a t k o z ó  e r k ölc s i  k öt e le s s é g  v a ló j áb a n  
n e g a t í v  m e g h a t ár o z ás :  a  t u d ó s  u g y a n i s  m i n d e n k é p p  e lő m o z d í t  v a g y  lé t r e -
h o z  v a la m i t ,  s  í g y  e le g e n d ő  a r r a  f e ls z ó lí t a n i ,  h o g y  a z  n e  le g y e n  e lle n t é t e s  a z  
e m b e r i s é g  c é lj a i v a l. N e m  le h e t  t e h át  a z  e r é n y e s  t u d ó s  m ű v e  o ly a n  v a la m i ,  
a m i  e m b e r t e le n  c é lo k a t  i d é z h e t  e lő ,  s  e z é r t  a  t u d ó s  f e le lő s s é g g e l t a r t o z i k . 
A  v i z s g ált  m o n d a t  k ör n y e z e t é t  a d ó  s z öv e g b e n  a z o n b a n  v ála s z t  k a p u n k  
a r r a ,  m i t  i s  j e le n t  P a t o č k a  s z ám ár a  a  m ár  e m lí t e t t  ált a lán o s  e r k ölc s :  a z  
á lta lá nos  erkö lc s  f o r r ás a ,  h o g y  a z  e m b e r  s z e lle m i  lé t e z ő  i s ,  n e m  c s u p án  a  
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lé t e z ő  k é t f é le s é g é t ,  a z a z  a  m e g v a ló s u lt a t  é s  a  le h e t s é g e s t  k é p e s  f e lf e d n i ,  
h a n e m  b e t e k i n t é s t  n y e r h e t  a  lé t e z ő  m o r áli s  d i m e n z i ó j áb a  i s . E z  a  b e lát ás  
p e d i g  a z  e m b e r  ön t ör v é n y a d ó  k é s z s é g é b ő l f a k a d ,  a z a z  a b b ó l,  h o g y  s a j át  
m a g a  s z a b j a  m e g  c é lj a i t ,  k öv e t e lm é n y e i t . A z  í g y  t é t e le z e t t  e r k ölc s i  s z f é r a  
n e m  r ög z í t h e t ő  t é n y k é n t ,  a z o n b a n  ön m a g át  f e lt é t e le z i  é s  ön m a g án  a la p s z i k ,  
s  e b b e n  a z  é r t e le m b e n  a b s z o lú t  é s  f e lt é t le n . A z a z  ös s z e f o g la lv a :  a z  ált a lán o s  
e r k ölc s ,  m e ly r e  P a t o č k a  i t t  h i v a t k o z i k ,  a t t ó l f e lt é t le n ,  h o g y  e m b e r i ,  s  í g y  
m i n d e n h o l f e llé p ,  a h o l e m b e r i  c é lo k  t é t e le z ő d n e k ,  m i v e l a  c é lt é t e le z é s  
m i n d i g  a z  a d o t t  álla p o t  m e g h a la d ás át  j e le n t i . 
E z z e l a z o n b a n  j o b b a n  é r t j ü k  a z  ó v a t o s s ág o t ,  m e ly e t  a  n e g a t í v  m e g f o g a l-
m a z ás b a n  é r z é k e lh e t ü n k :  a z  e m b e r i s é g  c é lj a i  e lle n  n e m  t e h e t  a  t u d ó s ,  
a m e n n y i b e n  e r é n y e s  k í v án  le n n i . A  t u d ó s n a k  a  s z a b a d  r a c i o n a li t ás  j át é k át  
k e ll e lő s e g í t e n i e  t e t t e i v e l é s  s z o li d a r i t ás áv a l. A z  e m b e r i s é g  é s  a  t u d ó s -
é r t e lm i s é g i  c é lj a i  g y a k o r la t i la g  e g y b e e s n e k . A  n e m  e r é n y e s  t u d ó s  p e d i g  
n e m c s a k  n e m  é r t e lm i s é g i ,  d e  n e m  i s  t u d ó s . S  u g y a n e z  áll v a ló s z í n ű le g  
m i n d e n  s z e lle m i  e m b e r r e  i s ,  le g y e n  b ár  í r ó  v a g y  k é p z ő m ű v é s z . 
A  t u d ó s o k  k i e m e lt  s z e r e p h e z  j u t n a k  m é g i s ,  h i s z  m i n t  a z t  m ár  j e le z t ü k ,  a  
le g f o n t o s a b b ,  s ő t ,  v a ló j áb a n  a z  e g y e t le n  t e r m e lő e r ő v é  v ált a k . E b b ő l a d ó d ó a n  
b ár  a la p v e t ő e n  a  s z e lle m i  s z f é r áb a n  t e v é k e n y k e d n e k ,  a  t ár s a d a lo m ,  a z a z  a  
k o r  s z é le s  m u n k ás r é t e g e i n e k  é r d e k e i t  i s  k é p v i s e li k ,  m i v e l é r d e k e i k  t e lj e s -
s é g g e l a z o n o s k é n t  t é t e le z ő d n e k . A  t ár s a d a lm i  c é lo k  í g y  v áln a k  a z  ált a lán o s  
e r k ölc s  p a t o č k a i  é r t e lm e z é s e  a la p j án  a z  e m b e r i s é g  c é lj a i v á,  s  j u t n a k  
a b s z o lú t  é s  f e lt é t le n  é r v é n y e s s é g h e z . 
E z  a  f e lt é t le n  é r v é n y e s s é g  a z o n b a n  m e g le h e t ő s e n  g y e n g e  láb a k o n  áll,  
m i n t  a z t  s z e r z ő n k  i s  s e j t e t i ,  m o n d v án ,  h o g y  a z  e r k ölc s  f e lt é t le n ü l p a r a n c s o l-
j a  a  c é lo k  k i j e lölé s é t  é s  a  k i j e lölt  c é l k öv e t é s é t ,  d e  a  c é lo k  k öz t i  v ála s z t ás t  m ár  
a z  a d o t t  s z e m é ly r e  h a g y j a . A z  e m b e r i  t e h át  m i n d ös s z e  a  c é lo k  k i j e lölé s e ,  a  
k öz t ü k  v a ló  v ála s z t ás  é s  a  k i v ála s z t o t t  c é l k öv e t é s e . H a  s z e r z ő n k  n e m  v o n n á 
b e  a  j át é k b a  a  t ár s a d a lm i  é r d e k  m e g le h e t ő s e n  k é p lé k e n y ,  s  s o k  s z e m p o n t b ó l 
a z  e r k ölc s r ő l a lk o t o t t  f o g a lm a i n k t ó l t áv o l e s ő  f o g a lm át ,  b i z o n y  a z t  
m o n d h a t n án k ,  h o g y  k i ü r e s e d i k  a  n e g a t í v  f e ls z ó lí t ás :  n e  t é g y  o ly a t ,  a m i  a z  
e m b e r i s é g  c é lj a i  e lle n  v a ló ,  a z a z :  n e  t é g y  o ly a t ,  a m i  o ly a n  c é l e lle n  v a ló ,  
a m i n e k  k i j e lölé s é b e n  m a g a d  i s  r é s z t  v e h e t t é l!  
A  t u d o m án y o s  d o lg o z ó k  e r k ölc s é v e l k a p c s o la t o s  p a t o č k a i  é r v e lé s  é r t e lm e -
z é s é n e k  n e h é z s é g é t  e g y e b e k  m e lle t t  a z  i s  o k o z h a t j a ,  h o g y  t ú l s o k  m i n d e n t  
állí t  e g y e t le n  m o n d a t áv a l,  s  a  m o n d a t  i m p li c i t e  t a r t a lm a z z a  a z  e g é s z  
p a t o č k a i  e r é n y -f e lf o g ás t ,  b e le é r t v e  a  p la t ó n i  ő r ök  s z e r e p é t  át é r t e lm e z ő  
é r t e lm i s é g i -f o g a lo m t ó l k e z d v e  e g é s z e n  a z  e m b e r i s é g r e  h i v a t k o z ó ,  s z a b a d -
s ág j o g o k  e g y e t e m e s s é g é t  é s  f e lt é t le n s é g é t  h i r d e t ő  é s  k öv e t e lő  C h a r t a  ’ 77-
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k ör ü li  állás f o g la lás o k i g . A z  a z  é r z é s ü n k  t ám a d  t e h át ,  h o g y  e z  a  f e ls z ó lí t ás  
v a ló j áb a n  e g y  ált a lán o s  e r k ölc s t a n b ó l le v e z e t e t t ,  a t t ó l lé n y e g i le g  s e m m i b e n  
s e m  e lt é r ő  t é t e l,  a m i t  b ő v e b b e n  í g y  f e j t h e t ü n k  k i :  h a  eg y éni  életed b en a z t a  
c élt v á la s z tod ,  h og y  tu d ó s  les z el,  ú g y  leh ets z  c s a k erény es ,  h a  a z t értelm i -
s ég i ként v á lla lod . E z  a z  u t o ls ó  o lv a s a t ,  a m i t  m o n d a t u n k h o z  f ű z h e t ü n k ,  s  
lát h a t ó ,  h o g y  v a ló j áb a n  m i n d e n  e g y e s  t u d ó s r a  v o n a t k o z i k . A  m o n d a t  é r d e -
k e s s é g e ,  h o g y  m i n t  a z t  k i m u t a t t u k ,  c s a k  a b b a n  a z  e s e t b e n  é r t e lm e s ,  h a  
lé t e z i k  a  t u d o m án y o s  d o lg o z ó k  k öz ös s é g e ,  a z a z  a  s z o li d a r i t ás  é r z é s e  é s  
i g é n y e  b i z o n y o s  m é r t é k e t  m e g h a la d ó a n  j e lle m z i  a  t u d ó s  k öz ös s é g e t :  h a  
n i n c s  k öz ös s é g ,  a k k o r  n i n c s  le h e t ő s é g e  a  s z o li d a r i t ás n a k  s e m ,  s  í g y  a  m a g á-
n y o s ,  p a r t i k u lár i s  t u d ó s  s o s e m  v álh a t  e r é n y e s s é ,  é r t e lm i s é g i v é . 
E g y ú t t a l f e l k e ll h í v n u n k  a  f i g y e lm e t  a r r a  i s ,  h o g y  a z  u t o ls ó  o lv a s a t  v a ló -
j áb a n  k e v e s e b b e t  állí t ,  m i n t  a m i  a  v i z s g ált  m o n d a t b a n ,  s a j át  ös s z e f ü g g é s é b e n  
b e n n e  f o g la lt a t i k :  n e m  e s i k  i t t  u g y a n i s  s z ó  a z  e r k ölc s i  a la p o n  t é t e le z e t t  c é lo k  
é s  a  m u n k ás o s z t ály  k a p c s o la t ár ó l,  a m i t  k o r áb b a n  m i n t  a z  ált a lán o s  
e r k ölc c s e l ös s z e f ü g g ő  é r d e k - é s  c é lt é t e le z é s  a la p j a k é n t  e m lí t e t t ü n k  – b ár  a z  
é r t e lm i s é g i  f o g a lm án a k  m e g f e le lő  é r t e lm e z é s é v e l,  a z a z  a z  a d o t t  k o r s z a k  
k ör ü lm é n y e i h e z  é s  e s z m é i h e z  v a ló  i g a z í t ás áv a l k ön n y e d é n  b e le v i h e t ő  v o ln a . 
D e  e z e n  a  p o n t o n  m e g álla p í t h a t ó ,  h o g y  h a  a  s z öv e g e t  n e m  c s u p án  ön m a g á-
b a n  v i z s g ált u k  v o ln a ,  h o g y  v a ló j áb a n  c s a k  r é s z b e n  f i lo z ó f i a i  i g é n y ű :  h i s z e n  
P a t o č k a  m ás  s z öv e g e i b e n  i ly e n  s z o c i a li s z t i k u s ,  m ár -m ár  m a r x i s t a  j e lle g ű ,  
b a lo ld a li  g o n d o la t o k r ó l s z ó  s i n c s . A z a z  j e le n  s z öv e g e  b ár  i m p li c i t e  t a r t a l-
m a z z a  a  m ás  s z öv e g e k b e n 5 r é s z le t e s e n  k i f e j t e t t  f i lo z ó f i a i  n é z e t e i t ,  s ő t ,  e z e k k e l 
v a ló  ös s z e f ü g g é s é n  k í v ü l a li g h a  é r t e lm e z h e t ő ,  v a ló j áb a n  m o z g ó s í t ó  j e lle g ű ,  
é r t e lm i s é g i  t ár c án a k  t e k i n t h e t ő ,  s  e g y b e n  a  k öz b e n  m e g f o g a lm a z o t t  ny i tott 
f i loz ó f i a  e g y i k  e ls ő  m e g j e le n é s i  f o r m áj a . 
P o n t o s a b b a n :  P a t o č k a  f e lm é r t e  a  k o r  r e a li t ás át ,  a z a z  a  b a lo ld a li s ág  t é r -
n y e r é s é t ,  a  m a r x i s t a / s z o c i a li s t a  r e n d s z e r e k  e lő r e t ör é s é t ,  s  e n n e k  a la p j án ,  
lé v é n ,  h o g y  ú g y  t a r t o t t a ,  a  f i lo z ó f i án a k  é r v e k e t  k e ll s z o lg ált a t n i a  a h h o z ,  h o g y  
e b b e n  a z  a m ú g y  a k t u áli s a n  e m b e r t e le n  k o r b a n  a z  é r t e lm i s é g i e k  ú g y  c s e le k e d -
h e s s e n e k ,  h o g y  a z  a  s z a b a d s ág  f e lé ,  a z a z  a z  e m b e r i b b  v i lág  f e lé  m o z d í t s a  e l a  
t ár s a d a lm a t ,  e z é r t  o ly a n  é r v e k e t  a d o t t  i t t  n y i t o t t  f i lo z ó f i a i  s z öv e g é b e n  a z  
o lv a s ó  é r t e lm i s é g i  k e z é b e ,  m e ly  é p p e n s é g g e l é r t e lm e z h e t ő  a  k o r  b a lo ld a li  
d i s k u r z u s a  s z e m p o n t j áb ó l i s ,  d e  c s a k  a z  é r v e k  s z i n t j é n  – a z  e lv e k  s z i n t j é n  i t t  
a  p oli s z é r t  a g g ó d ó ,  e r é n y e s  lé t é t  f e lv álla ló  f i lo z ó f u s  s z ó la l m e g ,  ám  m é g  
m i n t h a  ála r c b a n  t e n n é  e z t ,  a  le h e t ő  le g k e v e s e b b  k o c k áz a t o t  v álla lv a . 
                                         
5 K ü l ö n ö s e n  g on d ol ok i tt az  E r e t n e k  e s s z é k r e ,  é s  az  az on os  ( tö r té n e l e m -f i l oz ó f i ai )  
m or á l f i l oz ó f i ai  té m á b an  a h e tv e n e s  é v e kb e n  í r ó d ott ké s ő i  s z ö v e g e i r e .  
